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 Pemanas merupakan sebuah objek yang menimbulkan panas atau 
menyebabkan objek lain untuk mencapai suhu yang lebih tinggi. Dalam hal ini 
Mesin Pemanas bertujuan untuk memberikan motif terhadap sandal sehingga dapat 
memberikan unsur Estetika.  
 Dalam Penyusunan Laporan ini Penulis menggunakan Solder dengan Daya 
300 watt dan Tegangan 220 v untuk merubah Energi Listrik menjadi Energi Panas 
pada Mesin Pencetak Sandal bermotif. Untuk memberikan efek motif, maka 
dilakukan perubahan terhadap ujung solder yang digantikan dengan Tembaga ber-
diameter 1 inchi dan panjang 10 cm. 
 Berdasarkan hasil perhitungan, energi panas yang didapatkan sebesar 
180.000 joule selama 10 menit.  Penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Mesin 
Pemanas ini lebih sederhana dan efisien, praktis, dan mudah. Selain itu Pemanas 
tersebut juga dapat berfungsi sebagai alat alternatif bahkan prioritas dalam kegiatan 
industri.  
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 A   heater is an object that causes heat or causes other object to reach higher 
temperatures. In this case the heating machine aims to provide pattern or motive for 
sandals to provide an aesthetic element. 
 In compiling this report the author uses solder with 300 watt power and 220 
volt voltage to convert electrical energy into heat energy on a patterned flip molding 
machine. To give A motive effect, changes were made to the ends of the solder 
which were replaced with copper with a diameter of 1 inch and length of 10 cm. 
 Based on the education, the thermal energy obtained is 180,000 joules for 
10 minutes. The author can draw the conclusion that this heating machine is simpler 
and more efficient, more practical, and easier. In addition, the heater can also 
function as an alternative tool and even a priority in industrial activities. 
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